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NURSING E BIOTECNOLOGIE  
Moderatori: E. Speranza, M. Tettamanti 
• Reperimento accessi vascolari con tecnica ecoguidata  (B. Maraggia, F. Ferrato) 
• La certificazione per il reperimento degli accessi femorali  (A. Somenzi) 
• Implementazione e gestione di un team vascolare infermieristico aziendale  
(A. Lucchini) 
WORKSHOP 
LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE 
Moderatori: C. Carzaniga, M. Mauri 
• La responsabilità professionale dopo la Legge “Gelli” (U. Genovese) 
• Autonomia e responsabilità dell’infermiere oggi  (M. Dell’Acqua) 
• Il punto di vista della Federazione Nazionale dei Collegi  (B. Mangiacavalli) 
• L’agire infermieristico tra reato e responsabilità:  
• una riflessione attraverso le sentenze  (A. Sponton) 
IL TRAPIANTO CARDIACO 
Moderatori: E. Zerbato, D.Mendez  y Morcillo 
• Insufficienza cardiaca avanzata: definizione, epidemiologia e strategie 
terapeutiche (P. Rocca) 
• Il trapianto cardiaco: - Aspetti clinici  (A. Terzi) 
  - Aspetti assistenziali  (A. Capelli) 
• I supporti artificiali:  - Aspetti clinici  (P. Radaelli) 
  - Aspetti assistenziali  (L. Ognibene) 
• La parola all’esperto: la via della longevità (P. Di Muro) 
UPDATE IN CHIRURGIA VASCOLARE 
Moderatori: E. Sangiorgio, M. Lucarini 
• Trattamento della patologia arteriosa periferica  (V.M. Segramora) 
• Le nuove frontiere della malattia dismetabolica: piede diabetico vs gamba 
malata   (D. Villa)  
WORKSHOP 
• La diagnostica nella malattia vascolare: barriera od opportunità per 
l’Infermiere?  (C.Maino) 
I SESSIONE 
Ore 9.30 – 12.30 
ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI Ore 12.30 – 13.00 
II SESSIONE 
Ore 14.00 – 17.30 
Sessione Poster 
IV SESSIONE 
Ore 14.30 – 17.00 
III SESSIONE 
Ore 9.00 – 13.00 
Ore 14.00 – 14.30 
NC 2018      PROGRAMMA DEFINITIVO 
Aula Pogliani – ASST Monza 
Via Pergolesi 33, Monza 
 
Milena Mauri (Coordinatore), Lorenza Camponovo, Claudia Carzaniga,  Maurizio Di Renzo, Cecilia 
Elli, Massimo Lucarini, Daniel Mendez, Emanuela Sangiorgio, Valentina Spedale, Enrico Speranza, 
Marco Tettamanti, Emanuela Zerbato. 
 
Annalisa Capelli Infermiere Case Manager trapianti di cuore, UOC Cardiochirurgia-UOS Chirurgia dei trapianti, 
Ospedale di Bergamo-ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo 
Claudia Carzaniga  Dottore Magistrale in Scienze Cognitive e Processi Decisionali - Infermiera UTIC A.O. San 
Gerardo Monza ASST Monza – Presidente G.It.I.C. 
Marino Dell’Acqua Direttore U.O.C. SITRA – Asst Ovest Milanese   
Paolo Di Muro  Counseling Nutrizionale – Riabilitazione Cardiologica – Cardiocentro Ticino 
Umberto Genovese Professore Aggregato in Medicina Legale, Istituto di Medicina Legale dell'Università degli 
Studi di Milano 
Floriana Ferrato  Infermiere, Pronto Soccorso Humanitas Research Hospital, Rozzano 
Massimo Lucarini  Coordinatore Infermieristico - Istituto Cardiovascolare Camogli – Membro del Consiglio 
Direttivo e del Comitato Scientifico G.It.I.C. 
Alberto Lucchini Coordinatore infermieristico terapie intensive Generale, Neurochirurgica e Picc TeamASST 
Monza, Ospedale S. Gerardo – Monza Coordinatore didattico Master di I° Livello in “Scienze infermieristiche di 
Anestesia e Terapia intensiva”, Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Clara Maino Infermiere Esperta  presso Ambulatorio Medicazioni Avanzate, Osservatorio delle Lesioni Cutanee, 
ASST Monza, sede di Monza 
Barbara Mangiacavalli  Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche  - Direttore Socio Sanitario 
ASST Bergamo Ovest - Presidente della Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI 
Barbara Maraggia Infermiere, Pronto Soccorso,  Humanitas Research Hospital, Rozzano 
Milena Mauri  Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche – Responsabile Ufficio Infermieristico 
Seriate - ASST Bergamo Est  - Membro del Consiglio Direttivo e  Coordinatore Comitato Scientifico G.It.I.C. 
Daniel Mendez y Morcillo  Infermiere U.O. Cardiologia e Cardiochirurgia Ospedale San Gerardo Monza -   ASST 
Monza - Membro del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico G.It.I.C. 
Lina Ognibene  Infermiera - U.O. Chirurgia Vascolare - Ospedale San Raffaele Milano 
Paola Radaelli Cardiochirurgo, Consulente presso Cardiochirurgia IRCCS San Raffaele, Milano 
Patrizia Rocca Dirigente Medico, U.O. Cardiologia Riabilitativa, ASST Bergamo 
Emanuela Sangiorgio  Infermiere - U.O. di Cardiologia e Cardiochirurgia A.O. San Gerardo Monza ASST Monza - 
Membro del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico G.IT.I.C. 
Vittorio Maria Segramora Direttore U.O. Chirurgia Vascolare, ASST Monza (MB) 
Alberto Somenzi Infermiere, Elettrofisiologia, Centro Cardiologico Monzino. Membro del Comitato Scientifico 
G.It.I.C  
Enrico Speranza Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche – Coordinatore Blocco Operatorio 
R.I.R.C.C.S. Istituto Humanitas Clinical and Research Hospital Milano - Membro del Consiglio Direttivo e del 
Comitato Scientifico G.It.I.C. 
Anna Sponton Assistente SITRA  Centro Cardiologico Monzino,  
Amedeo Terzi Responsabile USS Chirurgia dei Trapianti, ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo 
Marco Tettamanti  Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche - Responsabile Sistema di Gestione 
Qualità e  Rappresentante della Direzione per la Qualità (RSGQ-RD), Istituti Clinici "Zucchi" di Monza – MB – 
Membro del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico G.It.I.C. 
Daniela Villa Infermiere Esperta  presso Ambulatorio Medicazioni Avanzate, Osservatorio delle Lesioni Cutanee, 
ASST Monza, sede di Monza 
Emanuela Zerbato  Coordinatrice Infermieristica - U.O. Cardiologia e Cardiochirurgia Ospedale San Gerardo 
Monza - ASST Monza - Membro del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico G.It.I.C. - Vice-Presidente G.IT.I.C. 
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PROVIDER ECM e SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Segreteria G.It.I.C. – Expopoint Organizzazione Congressi Eventi 
Via Matteotti, 3 – 22066 Mariano Comense – CO 
Telefono 031 748814 – Fax 031 751525   
Email gitic@expopoint.it  
 
E’ stato richiesto accreditamento 
E.C.M. per le seguenti figure 
professionali:  
Infermiere 
Infermiere Pediatrico 
Medico Chirurgo 
Fisioterapista 
Tecnico della fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare 
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